





































































































































熟吸収水 照射時間 染色結果白質 .灰白質の染め分け 髄草宵
LFB(丑 LFB② LFB(丑 LFB@
Oml 21秒 不明瞭 不明瞭 不良 不良
300m1 60秒 不明瞭 不明瞭 不良 不良




































































分別液 LFB 分別時間 染色結果70%アルコール 白質 .灰白質 髄鞘の 再現性
分別時間 の染め分け 染色性
炭酸 リチウム J､ 5秒 5秒 明瞭 良 不良
@ 10秒 10秒 明瞭 良 不良
炭酸カリウム Jl 5秒 5秒 明瞭 良 不良
@ 10秒 10秒 明瞭 良 不良
炭酸ナ トリウム ① 5秒 5秒 明瞭 良 不良
② 10秒 10秒 明瞭 良 不良
炭酸水素 Lr 4分 1分 明瞭 良 良
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Modified Method of Kluver-Barrera's Staining
with Microwave Irradiation
lunko SAKIYAMA, Aya FUJIKAWA, Sachiko YAMAJI,
Mayumi ASANO and Hiroshi ENDO
Abstract
Kluver-Barrera's (KB) staining is the well-known and widely used method for staining the
Schwann's sheath of the central nervous systems. On the contrary, the optimum time is not
established yet, which incubated with 0.05% lithium carbonate and 70% alcohol after luxol fast blue
staining. The modified method was studied that was stained with the microwave irradiation and
used 0.05% sodium bicarbonate in stead of 0.05% lithium carbonate. This method was simple and
useful to differentiate Schwann's sheath from other components.
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